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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
1 Βιτωράτος Ευάγγελος 
Kαθηγητής, τομέας 
Φυσικής 
Συμπυκνωμένης Ύλης  
τμήμα Φυσικής Παν. Πατρών 
2 Βοργιάς Κωνσταντίνος Καθηγητής  Βιοχημείας Βιολογικό τμήμα 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Παν. Αθηνών 
3 Γαλάνη Αποστολία 
Λέκτορας Διδακτικής 
της Γεωγραφίας 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Παν. Αθηνών 
4 Εμβαλωτής Αναστάσιος 
Αν. Καθηγητής, 
Μεθοδολογία της 
΄Ερευνας στις 
Επιστήμες της Αγωγής 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Παν. Ιωαννίνων,  
5 Ζερβάκης Βασίλης Καθηγητής 
Τμήμα Επιστημών της 
Θάλασσας 
Παν. Αιγαίου 
6 Καμέας Αχιλλέας Αν. καθηγητής 
Σχολή Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας 
Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο 
7 Καρκακλέτσης Ευάγγελος Δ/ντης έρευνας  
Ινστιτούτο Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε . 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 
8 
Κλωνάρη Αικατερίνη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Παν. Αιγαίου 
9 Κολέζα Ευγενία 
Καθηγήτρια Διδακτικής 
των Μαθηματικών  
ΠαιδαγωγικόΤμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης  
Πανεπιστήμιο 
Πατρών 
10 Κολιόπουλος Δημήτριος καθηγητής 
Τμήμα Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της 
Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία, 
Παν. Πατρών 
11 Κυριάκη Κυριακή 
Καθηγήτρια, Τομέας 
Μαθηματικών 
Σχολή Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικής 
Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 
12 Κωνσταντούδης Βασίλειος Ερευνητής 
Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης 
Νανοτεχνολογίας  
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε . 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 
13 Μάρκου Χρήστος  
Ερευνητής/Υπέυθυνος 
εκπαίδευσης  
Ινστιτούτου Πυρηνικής και 
Σωματιδιακής Φυσικής 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε . 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 
14 Μαυρικάκη Ευαγγελία 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Βιολογίας και Αγωγής 
Υγείας 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Παν. Αθηνών 
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15 Πολάτογλου Χαρίτων Καθηγητής Τμήμα  Φυσικής ΑΠΘ 
16 Τράκας Νικόλαος 
Καθηγητής, Τομέας 
Φυσικής 
Σχολή Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικής 
Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 
17 Τσίγκανος Κανάρης,  
Καθηγητής 
Αστροφυσικής, 
Πρόεδρος του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου 
Αθηνών 
Τμήμα Φυσικής 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Παν. Αθηνών 
18 Φανουράκης Γεώργιος 
Δ/ντης 
Έρευνας/Υπεύθυνος 
του Γραφείου 
Εκπαίδευσης  
Ινστιτούτου Πυρηνικής και 
Σωματιδιακής Φυσικής του 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε . 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 
19 Φλώρου Ελένη Ερευνήτρια  
Ινστιτούτο Πυρηνικών & 
Ραδιολογικών Επιστημών & 
Τεχνολογίας, Ενέργειας & 
Ασφάλεια 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε . 
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 
20 Χαλκιά Κρυσταλλία 
Καθηγήτρια 
Διδακτικής Φυσικών 
Επιστημών 
Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Παν. Αθηνών 
21 Χριστόπουλος Θεόδωρος Καθηγητής Τμήμα Χημείας Παν/μιο Πατρών 
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